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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melihat korelasi atau hubungan 
infrastruktur hotel, jalan, dan  listrik terhadap kunjungan pariwisata di Provinsi 
Aceh. Data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu data tahunan Infrastruktur 
Hotel, jalan, listrik dan data kunjungan pariwisata domestik maupun mancanegara 
menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan 
korelasi infrastruktur terhadap kunjungan pariwisata, penelitian ini berhubungan 
dengan penilaian antara dua atau lebih fenomena jenis penelitian. Hasil penelitian 
menunjukkan hotel, jalan dan listrik memiliki hubungan yang sangat kuat 
terhadap kunjungan pariwisata, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan 
perekonomian dan dapat menaikkan tingkat pendapatan masyarakat yang berada 
dekat dengan objek wisata.
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